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1. Assymetric Dimethylarginine (ADMA) toont een 24-uurs patroon met een piek tijdens de 
ochtend. (dit proefschrift) 
2. Hoger Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1) in het plasma is niet geassocieerd met 
een hogere kans op een hartinfarct. (dit proefschrift) 
3. Piek “cardiac troponin T” (cTnT) gemeten gedurende de eerste 24 uur na het ontstaan 
van een acuut coronair syndroom, verschaft een goede inschatting van  het klinisch beloop 
van patiënten met een acuut hartinfarct die behandeld zijn met een percutane coronaire 
interventie (PCI). (dit proefschrift) 
4. Late stentmalappositie komt vaker voor bij patiënten die behandeld zijn met drug-eluting 
stents dan bij patiënten die behandeld zijn met bare-metal stents en dit verschijnsel is 
geassocieerd met late stenttrombose. (dit proefschrift) 
5. Post-interventie intravasculaire ultrasonography (IVUS) die een goede stentappositie 
toont is geen garantie voor een complicatievrij beloop in patiënten behandeld met drug-
eluting stents. (dit proefschrift) 
6. De compositie van de atheroma plaque, zoals beoordeeld met IVUS, aan de stentranden 
is niet veranderd negen maanden na implantatie, noch bij drug- noch bij bare- metal stents. 
(dit proefschrift) 
7. Genetische varianten die coderen voor ontstekingsreacties en stolling spelen een 
belangrijke rol in de post-stenting pathologie. (dit proefschrift) 
8. Doctors are men who prescribe medicines of which they know little, to cure diseases of 
which they know less, in human beings of whom they know nothing. (Voltaire) 
9. Als je in Nederland fietst dan lijkt er altijd sprake van tegenwind. 
10. Dutch are an interesting mixture of idealism and pragmatism. (Bono, U2) 
11. Twenty years from now you will be more disappointed by the things you did not do 
than by the things you have done. (Mark Twain) 
12. Imagination is more important than knowledge. (Albert Einstein) 
 
